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SIXTY-NINTH
ANNUAL COMMENCEMENT
University of Montana
Missoula
THE FIELD HOUSE AUDITORIUM
SUNDAY, JUNE THE FIFTH
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-SIX
THE MARSHALS
Laurence E. Gale
Academic Vice President
Professor of Pharmacy
Donald J. Emblen Ralph Y. McGinnis
Professor of Business Administration Professor of Speech
ORDER OF EXERCISES
PRELUDE
The University Concert Band 
David Whitwell, Conductor
PROCESSIONAL University Grand March Goldman
The University Concert Band
PROCESSION
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, 
the President
PRESENTATION OF COLORS
NATIONAL ANTHEM The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s early light, 
What so proudly we hail’d at the twilight’s last gleaming. 
Whose broad stripes and bright stars, thro’ the perilous fight, 
O’er the ramparts we watch’d, were so gallantly streaming? 
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof thro’ the night that our flag was still there. 
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION Father George Ferguson
MUSIC Prelude and Fugue Vaclav Nelhybel
The University Concert Band
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates Conferring of Degrees
The Deans The President
CHARGE TO THE CLASS President Robert Johns
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION Toshimi Tatsuyama
RECESSIONAL Academic March Engel
The University Concert Band
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
The students whose names are listed in this program are candidates for 
the degrees indicated. The appropriate degrees will be awarded to 
candidates who have successfully completed all requirements by the 
date of Commencement.
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Robert W. Coonrod, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Gary Allen Boeholt______________________________ Missoula
Joseph Connolly Ely, Jr_________________ Coeur d’Alene, Idaho
Richard Allan Fox, Jr_______________________________ Hardin
3Ralph Z. Hutchinson____________________ St. Paul, Minnesota
(also major in Art)
Jocelyn Ruth Johnson______________________________ Kirby
Richard Taylor Malouf___________________________ Missoula
With High Honors (also major in Sociology, with high honors)
Chester R. Markley, Jr_____________________________ Missoula
(also major in Sociology)
Douglas K. Midgett._______________________________ Missoula
David Russell Phipps_______________________________Chinook
Cynthia Margaret Rogers_______________ Santa Rosa, California
James Michael Schaefer______________ Schenectady, New York
1John Lawrence Schultz__________________________ Anaconda
Robert Frederick Wilson_________________________ Missoula
BIOLOGICAL SCIENCES
Robert Ellis Cole__________________________________Missoula
Margaret M. Elich________________________ Balboa, Canal Zone
With Honors
Roy Earl Korkalo________________________________ Missoula
3Ladd E. Macaulay____________________________ Juneau, Alaska
Liane Marie O’Donnell____________________________ Billings
Charles Edward Wettach_________________.Nutley, New Jersey
'Degree conferred August 20, 1965 
“Degree conferred December 17, 1965
“Degree conferred March 18, 1966
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BOTANY
Peter Lewis Achuff________________________________ .Billings
With High Honors
Donald E. Giovanazzi_____________________ Cedar Rapids, Iowa
Paul Picard___________________________ Milwaukee, Wisconsin
■’Martha Gentry Robinson_________________________ Missoula
Ronald L. Robinson_______________________________ Missoula
CHEMISTRY
Robert Roy Greenheck____ ;______________________Philipsburg
William A. Hooper____________________________________.Butte
Dwight Edward Phillips_____________________________Hilger
With High Honors
George Allen Wolfe____________________________ .Lewistown
ECONOMICS
Allan William Allen____
Donald Eugene Brown___
Michael Ross Emerson___
’Harold J. Fraser, Jr_____
Ray W. Hurst____________
(also major in Sociology)
Brian George Johnson___
Henry Miller Kidwell___
Jon A. Krutar___________
With Honors
Robert Russell McMillan 
James Alden Roberts, Jr.— 
3Gary Ray Rose___________
Hugh M. Spall, Jr._______
With Honors
Vincent F. Velk_________
James G. Webb___________
David J. Weinschrott____
W. James Worthington__
______________Deer Lodge 
_____ Venetia, Pennsylvania 
____ Tort Benning, Georgia 
_________________ Billings 
____White Sulphur Springs 
______________ Great Falls 
_______ Pasco, Washington 
________________ Missoula
.Edmonton, Alberta, Canada 
__________________Helena 
__________ .......... Kalispell 
______________ Great Falls
__________________ Havre 
__________________Toston 
_________________ Billings 
________________ Kalispell
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE
Michael LeRoy O’Connor__________________ _______Missoula
Torval Arthur Stockamp________________________ Sun River
ECONOMICS-SOCIOLOGY
2Kenneth Edward Evanson__________________________ Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ENGLISH
Carol Atchley_________________________________________Butte
’Diane Cecily Blackmer_____________________________ Missoula
Gary Dean Bouck._________________________________ Missoula
Carole Irene Eley________________________________ Great Falls
With High Honors
Lynn Ellen Estey______________________________________Butte
Nancy Eleanor Roberts Gale________ Willingboro, New Jersey
2Judith McKnight Gerbase_________________________ .Missoula
’Carole Ann Granger______________________________ Missoula
Mary Jo Halm_____________________________ Anchorage, Alaska
3Thomas George Hammer___________________________ Missoula
’Sharon Aronen Harris_____________________________ Helena
2Kari Johnson_____________________________ Lillesand, Norway
Sue Anne Kenney___________________________________Helena
Martha Robertson Lovegrove. 
Robert Ronald McConnell___
David Fairfield McElroy______
Gerald Edward McVay_______
Betty Maciejewski____________
Dale Meyers Nelson_________
Barbara Ann Ottenbreit._. 
3Grace Irene Pavlas________
Clifford Peterson_________
2Mary Elizabeth Quarrier__
Kathryn Danelle Redman... 
Suzanne Wright Satterlee
With Honors
Carol Diane Schmidt____
2Edmond Erwin Schweitzer
Kathleen A. Shore_______
Nadine Ada Stobaugh___
_____ Roswell, New Mexico 
_________________ Missoula 
_________________ Missoula 
_________________ Missoula 
Timber Lake, South Dakota 
___________________ Polson
________________ Dagmar
Cottonwood, South Dakota
________ Riverside, Illinois
__ Middlebury, Connecticut 
.Albuquerque, New Mexico 
________________ Missoula
___________ Tort Benton 
Goodfare, Alberta, Canada 
______________Miles City 
________________ Hardin
Thomas Tod Struckman_______________________________ Dillon
Eugene Clair Sundbakken__________________________ Bozeman
Kathleen Thompson_______________________________ Missoula
(also major in Speech)
Mary Ellen Vandeberg_____________________________ Missoula
3Robert C. Varker______________________________________Butte
2Deborah Jean West_______________________________ Livingston
Susan Jean White__________________________________ Glasgow
Barbara Jo Whitney_________________________________ Bigfork
2Howard Zankner___________________________________Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FRENCH
HavreKaren Sylvia Anderson.
(also major in Spanish)
Lynne Marie Axley_____________________
Thomas James Carabas_________________
(also major in English)
Sharon LeFevre Christman_____________
With Honors (also major in History, with honors)
Linda Joy Coday________________________
With Honors
’Louis Dudas_____________________________
Susan Mary Hoffeller___ ;______________
Sharon Lee Howry______________________
3Carolyn Kay Johnson__________________
With Honors
Nancy Reed Wettach King______________
Donald M. Krumm______________________
(also major in Political Science)
Jo Ann Manning._______________________
Patricia M. Pierce___________________ .—
Judith Anne Schmidt.___________________
Mary Louise Snyder____________________
(also major in Political Science)
Joann R. Weber________________________
Judith Ann Weyer______________________
_____________Havre 
__________ Missoula
__________ Missoula 
_____________Havre
___________Missoula 
____________ Helena 
Spokane, Washington 
___________ Billings 
_______Nutley, N. J. 
___________Missoula
__________ Kalispell 
___________Missoula 
___________Missoula 
_____________ Havre
____________ Helena 
____________Billings
GEOGRAPHY
Walker Banning_________________________ Arlington, Virginia
Elizabeth Anne Birrell______________ Camp Hill, Pennsylvania
Ronald George Edwards______________ Calgary, Alberta, Canada
Robert David Gale____________________ Masonville, New Jersey
2Gerald Lee Lebsack________________________________ Missoula
GEOLOGY
’George Paul Cole__________
’William Petzoldt Fitzgerald. 
With Honors
Robert Glen Hawe, Jr--------
Andrew Charles Lattu______
Gregory Ellis McKelvey____
3Raymond D. Murphy________
Kenneth B. Ross___________
2Jerry Victor Sinclair______
J. Mersch Ward____________
___ ..Homewood, Illinois 
___________Lodge Grass
______________Missoula 
_____Millbrae, California 
____ Bethesda, Maryland 
________ Columbia Falls 
______________Kalispell 
.Calgary, Alberta, Canada 
-Spearfish, South Dakota
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
GERMAN
BonnerThomas Roger Clark____________________________
With High Honors (also major in French, with high honors) 
3Roberta Ann Crocker______________________________Choteau
Laura M. Green________________________  Libbv
With Honors 7
Lydla Imbery.------------------------------ Medicine Hat, Alberta, Canada
Milbert Eugene Oberlander________________________ Missoula
Nancy Pierce--------------------------------------------------------Great Falls
Louis E. Sandwick-------------------------------------Seattle, Washington
3Wouterus Rutger ten Ham________Hilversum, The Netherlands
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
2George William Klein__
Carol Fay Lemke________
Alice Lee Lund__________
William B. Nutter_______
Frank Sovka, Jr_________
1Roger Alfred Spaulding... 
Richard Thomas Steadman 
Sylvia Josephine White ..
------ ----------------- Missoula
-------------Columbia Falls
—Williston, North Dakota
__________________Eureka
...Coaldale, Alberta, Canada
------------------- Saco, Maine 
Lethbridge, Alberta, Canada 
-----------------------------Butte
HISTORY
Richard K. Aldrich_____________
jRita Marie Beck_______________
3Alison Birgit Burkhard________
Dennis Aubry Burton_________
Patricia Maureen Clark________
Charles Anthony Dalich_______
2Nancy Ann Ferguson___________
Sharon L. Fredrickson__________
3Nelson Herbert Ward Fritz, Jr.
Wilbur G. Gilbert III__________
John L. Hickman_______________
3Dennis Healy Hierath__________
Barry L. Hjort__________________
With Honors
Peter J. Jensen__________________
Darrah Elizabeth Link_________
George Michael Lubick, Jr_____
William Lee McIntosh__________
(also major in Political Science)
--------------------------- Billings 
--------------------------Missoula 
—Clarksburg, West Virginia 
--------------------------Kalispell 
--------------------------- Billings 
-----------------------Great-Falls 
-----------------------Great-Falls 
--------------------------Missoula 
--------------------------Missoula 
-----------------------------Dillon 
----------- Logansport, Indiana 
Milk River, Alberta, Canada 
------------------ Medicine-Lake
--------------------------- Bigfork 
--------------------------- Billings 
------------------------------Butte 
--------------------------- Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY — (Continued)
Byron James Matson___________________ Long Beach, California
Roger Ernest Niemi__________________________________ .Butte
William J. Potts_________________________ Missoula
Billie Kathryn Rainville________________________ Deer Lodge
Sandra Lee Robbins_______________________________ .Missoula
3Monty D. Sampson______________________________Hot Springs
John Hugo Sandrock____________________________ Great Falls
Warren Stanley Schultz___________________________ Dutton
With High Honors
Dwain E. Sell________________________________________ Scobey
3James L. Thane, Jr._________________________________ Missoula
(also major in Sociology)
Penelope A. Torgenrud_____________________________ Polson
2Sharon Fitzgerald Valentine________________________Helena
With High Honors
George Thomas Weeks__________________  Missoula
3Sande J. Wilson_____________________________________ Helena
Catherine Gloria Wolhowe__________ .-----------------Miles City
3Carl L. Yeckel________________________________  ..Ennis
Katherine Gail Zieg_______________________________Missoula
HISTORY-POLITICAL SCIENCE
3E. R. Boe___________________________________________ Sidney
3John Ronald Boyd______________________ Seattle, Washington
3David Delmore Carpita___________________ __________ Helena
1John R. Coleman______________________ White Sulphur Springs
John P. Connor, Jr._______________________________Great Falls
3Daniel John Ferriter________________________________-Butte
xDavid Thomas Graff_______________________________Missoula
Daniel B. Gratton________________________________Missoula
Margaret Ann Grist__________________________ West Glacier
Donald Eugene Loranger, Jr------------------------------------- .Havre
8Ted Oskar Lympus__________________________________Missoula
Roy Francis Malahowski____________________________—Butte
1 Richard Phillip McKean__________________________ .Bozeman
With Honors
*John L. Mellor, Jr.________________________________ .Billings
R. Walter Palass____________________________________ Nye
Larrae Eugene Rocheleau_________________________ Missoula
William Norbert Schuler___________________________ .Malta
2Charles Rice Schwidde_______________________________Billings
2Jerry G. Valentine_________________________________ .Conrad
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS
Tanya Fisher____________
Cheryl June Gravelle___
Barbara Jane Kennedy___
Marietta Johnstone Lewis 
3Barbara Jane Morris_____
Sheila McDonald Opp____
Patricia Morris Ruder........
With Honors
Cynthia Wood Shelton___
Susan Mary Yuhas_______
Avis Gail Zopfi___________
---------------------- Missoula 
---------------------- Missoula 
---------------------------- Belt
Bozeman
------------------------ Helena 
---------------------- Missoula 
--------------Columbia Falls
Walla Walla, Washington 
---------------------- Missoula
Wibaux
LATIN
David Robert Howlett_________ __________ ____ Billings
With High Honors ®
Patricia Diane Ojala____________________________ Great F^Hs
With Honors
Jerrold Lee Tinker_________________________________Missoula
With High Honors
LIBERAL ARTS
John L. Anderson_________
’Kerry I. Burns____________
James Robert Clark, Jr____
Peter Clark______________
Ella Vernon Downey____
Anne Louise Ennis_______
3Gary Marvin Flatow_____
’Robert John Foreman____
(also major in Education) 
3Barry E. Gilbert._________
2Dennis Dean Hecker______
Linda Johnson____________
3Brendan F. Long__________
Edward Francis Maguire III 
Wilbur V. Martin, Jr______
Lana Kay Nelson_________
3Alan H. Peterson_________
Kathryn Zetta Robinson.— 
Barbara Ann Simon_______
With Honors
3Barbara Wallace_________
Theodore W. Zelio________
-------Alliance, Nebraska 
----------------- Red Lodge 
--------------------Missoula 
Hill City, South Dakota 
-------------------- Missoula 
--------------------Kalispell 
---------------------- Helena 
--------------------Missoula
_____________ Missoula 
_____Kent, Washington 
______ Cincinnati, Ohio 
Rosemont, Pennsylvania 
__ Denville, New Jersey 
_____________ Missoula 
____________Whitefish 
_____ Rockford, Illinois 
_____________ Missoula 
_____________Missoula
----------------Stevensville 
----------------------- .Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
LIBRARY SERVICE
’Thyra M. Clay____
Inez Roberta Saint.
_ Murray, Idaho 
Thompson Falls
MATHEMATICS
Kathryn Adolph____________________________________ Billings
With High Honors (also major in French)
Roy Eugene Baker, Jr____________________________ Seeley Lake
’Merilyn Fuller George___ _________________________ Missoula
With Honors
Laurens Alvin Hansen_____________________________Missoula
xThomas Corette Hauck______________________________ JButte
2David Wallace Hope______________________________ .Missoula
John T. Hoven_____________________________________.Missoula
With High Honors (also major in Physics, with honors)
Kenneth Paul Johnson___________________________ .Missoula
Robert Francis Liffring._______________;____________ .Missoula
2James Michael Lucke_________________________________Havre
With Honors
3Jackson C. McWhorter_____________________________Kalispell
Gary Edward Michels________________________ Medicine Lake
Margo Ann Yonkee Rush_____________ Thermopolis, Wyoming
8Jim Lane Squires___________________________________ Glendive
Lynn Ervin Valtinson_____________________________Kalispell
Janet Austin Monk Wade__________________________ Marion
Ronald Keith Wade________________________________Missoula
With Honors (also major in Botany, with honors)
1Terry B. Williams___________________________________ Dayton
3John Dale Wilson_______________________________Deer Lodge
MICROBIOLOGY
’Richard Earl Baker_____
Kenneth L. Beattie_____
Edward Joseph Burroughs 
’Nancy Alice Fussell____
______________ Missoula
______________ Missoula 
Calgary, Alberta, Canada 
________________ Havre
Donald Dean Grotts_________________________________Ronan
1Norman Hennel_____________________ Stettler, Alberta, Canada
Second Major
Lee MacDonald_______________________________ .Dallas, Texas
Jon A. Meredith_______________________________-Tort Benton
Barbara Ann Nisbet.______________________________ Missoula
With High Honors
Donna McVay Smith______________________________Missoula
Stephanie Hung-Yin Tung____Hong Kong, British Crown Colony
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PHILOSOPHY
Harold Franklin Gamble_____________________________Butte
■’Michael A. Murray_______________________________Homestead
With Honors
2Edward Pryor Rettig_____________________________Highwood
Ronald Frederick Waterman______________________ Missoula
PHYSICAL SCIENCES
Carl Edward Helding. 
Hans Martin________
------------------------------- Missoula 
Aschaffenburg, Bavaria, Germany
PHYSICS
Cheong Mo (Edward) Chang__________
2Edward Michael Measure____________
San Francisco, California 
--------------------Kalispell
POLITICAL SCIENCE
Joseph S. Almas___________
Carol L. Christopher_______
Robert Darrell Drew_____
Dennis LeRoy Holman____
1Lauren Stuart McKinsey__
With Honors
Leslie James Miller_______
With Honors
Margarita M. Wine Miller..
_______________Havre 
____Tarzana, California 
_______________ Butte 
Anacortes, Washington 
____________ Missoula
____________ Missoula 
______________ Helena
John A. Riglbr.__________________________________ East Helena
Lee Hugh Simmons________________________________Red Lodge
With Honors
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
James Michael Cumiskey____________________________ .Billings
Daniel L. Rothlisberger__________________________ Hamilton
Robert Jerome Ulvedal____________________ Portland, Oregon
POLITICAL SCIENCE-HISTORY
John A. Alstad_______________________________________ Kevin
Patricia Honeycutt Bennett______________________St. Regis
3Robert Leon Carter____________________ Sacramento, California
Lynne C. Frisbee__________________________________ Cut Bank
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE-HISTORY— (Continued )
3Jon David Korrison_____
2Marjorie McAfee_______
3Terry Eugene Murray.__
Rick Duane Richter____
John Walker Ross_______
With Honors
Jerry Dale Salois_______
xJohn Brooke Saxman, Jr.
Carmichael, California 
------------------Missoula 
----------------- Missoula 
----------------------Butte 
--------- ------ Fromberg 
------------------- Bonner 
----------------- Alberton
PRE-MEDICAL SCIENCES
Ann Cordwell Haller....
Frederick Ray Haller__
Robert Leslie Miller___
With Honors
Richard Marshall Moy.. 
3Walter Howard Peschel
Ronald Casper Wick___
With Honors
----- . Kellogg, Idaho 
--------------------- Helena 
White Sulphur Springs
1________   Missoula
____________ Missoula 
____________ Fairview
PSYCHOLOGY
Elton J. Adams_______________
With Honors
2Raymond J. Beck_____________
Wanda May Bretz____________
With Honors
Jon Stanley Bunce___________
(also major in Sociology)
John F. Connell______________
Gerald Constine Damm______
Douglas B. Eamon____________
2Paulette Margaret Everett.... 
With High Honors
Mary L. Fugleberg____________
Jon Michael Hasbrouck_______
With Honors
3David Eugene Heinrich______
Ruth Ann Highness__________
Gene Lyle Hochhalter_______
tWayne P. Kubasko___________
F. Sandra Long_______________
Second Major
3Donald L. Olson______________
Nancy Jean Sasse_____________
___________________ .Winnett 
___________________Anaconda 
.Pincher Creek, Alberta, Canada 
_______Stony Point, New York 
_________Canastota, New York 
__________________ Culbertson 
_______ !_____ Medicine Lake 
___________________Anaconda 
___________ Roseau, Minnesota 
________________ Great Falls 
__________;________ Moccasin 
___________________ Missoula 
_________________ ... Missoula 
___________ Youngstown, Ohio 
_____Cardston, Alberta, Canada 
___________________.Two Dot 
__________________Clyde Park
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY— (Continued )
George Edward Schrimpf__________________ Alliance, Nebraska
Harvey Scott Stevens_______________________________Missoula
Bernice Carolyn Whitney___________________________Outlook
Robert Austin Worcester____________________________Helena
With Honors
SOCIAL WELFARE
3Carolyn Marie Lehman____
Wera May Norris__________
Mathilde (Teel) Edna Parr.
3Neala Ann Pippy__________
3Carolyn A. Shirts_________
Norman Earl Waterman_
2Virginia C. Young_________
With Honors
__________________ Chester 
___ Bellingham, Washington 
North Hollywood, California 
__________________ Helena 
_________________Kalispell 
__________________ Helena 
__________________Billings
SOCIOLOGY
2Nioma J. Bitz_____________________________________Box Elder
With High Honors
Linda Joan Boston_________________________________ Missoula
2James Patrick Connors____________________________ Anaconda
Pamela Thompson Crafton_______________________ Anaconda
Joseph Whitney Crocker, Jr__
Robert A. Day_______________
Mary Lu Dodge______________
Providence, Rhode Island 
___ Beaverton, Oregon 
______________Missoula
(also major in Anthropology) 
Charles Nicholas Dowen Lewistown
Dianne Cheryll Eck_______________________ Butte
3John H. Ewing_______
Thomas Leavitt Hall. 
2Robert M. Heald_____
Robert John Hertler. 
2Mary Virginia Hoven. 
3Sherrie Ilene Ingram
___________________ .Vaughn 
Wilmot Flat, New Hampshire 
____________ Cody, Wyoming 
__________________ Missoula 
___________________....Havre 
___________________Missoula
(also major in Anthropology)
Shirley Louise Johns______________________________Great Falls
With Honors (also major in Anthropology, with honors)
]F. Sandra Long______________________ Cardston, Alberta, Canada
Rodney Craig Metzger_____________________________ .Missoula
Caroline Jean Miller_________________________Craig, Colorado
Paige Dell Millhaem_______________ .Warner, Alberta, Canada
Laura May Munkres__________________________ Crane, Oregon
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY— (Continued)
2William George Nelson_____________________________Billings
Karyl Jean Nichols_____________________________Stevensville
“Victoria Kalgaard Owen__________________________ Missoula
With Honors
3Duane Leroy Quanbeck 
Patrick Henry Ranch__
__________________ Billings 
__Sexsmith, Alberta, Canada
Barry Hart Schiess_______________________ Seattle, Washington
3Christine Ann Schilling_____________________________Billings
De Ann Williams Schmauch________________ Portland, Oregon
Dorothy Joy Schumacher___________________________Missoula
Karen Ann Shennum_______________________________Missoula
With Honors
“William Gordon Stewart.________________Yakima, Washington
Alfredo Felix Valdes____Villalobos, Pedugal, Republic of Panama
Richard H. Violett.__________________________________ .Lothair
David J. Walker__________________________________Great Falls
David R. Yonce_______________________ 1___________ Missoula
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
Sharon L. Bonebright_____________________________Culbertson
William R. Humphrey____________________  Washington, D.C.
“John Ernest Hurd__________________________________ Missoula
Daniella J. LaBonte_______________________________ .Fairview
Barbara Marinan__________________________________ Missoula
With High Honors
3Robert Oakley Raffety_____________________________Missoula
With Honors
“Thomas Bernard Roe_______________________________Missoula
“Carole Ann Stevens__________________________________Butte
With High Honors
“Donald Nelson Vickers__________Drumheller, Alberta, Canada
SPANISH
Roger Brian Clark________________________________ Kalispell
Robert Lee Delich____________________________________ Butte
Sherril Lee Hunter_______________________________Livingston
(also major in History-Political Science)
Elinor Lyons________________________ Walla Walla, Washington
Pamela Jayne Price________________________ Goleta, California
Peggy Jean Rismon_________________________________ Billings
Kate Browning Rogers________________________________Utica
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SPEECH
Linda Lee Clark____________
Speech Pathology and Audiology 
3Susan K. Jensen___________
Speech Pathology and Audiology 
Georgia Mack Johnson____
2Charles Howard Lewis____
Speech Pathology and Audiology
Gene Emerson McClain____
Donald George Meath_____
Phyllis Lorraine Moore____
Speech Pathology and Audiology 
Jean Ann Powell__________
Speech Pathology and Audiology 
2Donald Merrill Price_____
Speech Pathology and Audiology 
3Robert L. Schoenwald______
With Honors
Margaret Ann Short_______
With Honors
Speech Pathology and Audiology 
Steven Lewis Thompson____
Roger L. Towne____________
Speech Pathology and Audiology
Big Timber
__ Redstone
__ Havre 
Bozeman
Missoula
Missoula
Lethbridge, Alberta, Canada 
________________ Kalispell 
_________________ Billings 
_____ Minot, North Dakota 
_______________Livingston
Missoula
Missoula
ZOOLOGY
Rex Eugene Bankhead_________
Wallace Perry Bauer_________
Walter Louis Bodie___________
Jarrett Lee Cross______________
Bijan Ghorashi_______________
Richard William Hoffman____
Patricia Ann Jestrab__________
3Stuart C. Mackenzie__________
John Christian Seidensticker IV. 
Stuart James Sherry___________
Leonard A. Soucy______________
James R. Thompson____________
Kit Charles Walther_________
_____ Concord, California 
___________ .Logan, Utah 
_______________Missoula 
_____ Wheaton, Maryland 
___________ Tehran, Iran 
__ Wilmington, Delaware 
_________________Havre 
_________________Havre 
________________ Dillon 
_________________Havre 
.Nashua, New Hampshire 
_____________ Miles City 
_____ Cheverly, Maryland
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY
Thomas Barton Brill________________.Webster Groves, Missouri
With Honors
Ronald Alvin Susorr.______________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
William Edward Beaulieu_________________________ Missoula
’Raymond E. Beaupre, Jr------------ North Attleboro, Massachusetts
James Joseph Braley______________________________Manhattan
Kay Chambers____________________________________ Whitehall
James Barclay Cole—Yellowknife, Northwest Territories, Canada 
Paul F. Connelly.------------------------------------ Muskegon, Michigan
Florence Marie Mooney Cook___________________ Walkerville
Maislein Bruce Denison___________________________ .Missoula
Robert J. Frank___________ ;_____________
3Robert Richard Friauf, Jr______________
’R. G. Greenfield_______________________
Allen J. Haas__________________________
Dean Walter Hermes__________________
__________ Whitefish 
Milwaukee, Wisconsin 
___________ Missoula 
_________  Missoula 
___________ Missoula
3Lafay John Hope_______
3Tom Lee Huffer_______
^William Lewis Irwin___
Dennis Hans Johnson__
1Larry Michael Kanz___
Dennis J. Kimmitt_____
Patricia O. Kyser_______
Joy Suzanne Lake______
Andrew E. Lindstedt____
Joseph Patrick McGillis. 
Mary Jo Martinson____
2Robert George Moody...
Jesse Allen O’Hara____
3Louis Earl Overcast____
Michael A. Persha______
3Judith Ann Rudin______
Roger Wilbur Seeley....
Edmund Peter Shpiel___
Larry M. Thorne_______
Martin Enright Ueland 
James W. Wallinder___
Donald William Welti
____ Tamaqua, Pennsylvania 
________ Maywood, Illinois 
___ i______________ Darby 
_______________ .Whitefish 
___________ Salem, Oregon 
______________ .Great Falls 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
..Mt. Arlington, New Jersey 
______________ Deer Lodge 
__ Bismarck, North Dakota 
__ Calgary, Alberta, Canada 
__________________ Shelby 
________________ Missoula 
________ ■.______ Red Lodge 
________________Geraldine 
__________________ Shelby 
Edmonton, Alberta, Canada 
__________________Dutton 
______________ Silver Bow 
________________ Missoula 
_____Sheboygan, Wisconsin
HOME ECONOMICS
Barbara Larson Bain____________________  Missoula
Martha Lynne Barrows______________________________Conrad
With Honors
Carolyn Rose Dusek________________________________Stanford
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS—(Continued)
Edna LaFrance Finholm____________________________ Shelby
Delores George Haslip___________________________ Absarokee
Second Major
Mary Virginia Jacobson_______
Virginia Ward Lewis__________
Cynthia Rae Lutz_____________
Virginia Marie McClain_______
Joan Margaret McClellan____
’Kay Louise Markwardt________
Rosemary Miklich____________
Carol Sue Miller_____________
Claudia Joan Olson___________
3Margaret A. Ross_____________
’Lucie Robertson Schultz______
D. Jean Smith_________________
Ruth Ann Salusso Toppari____
Karen Lea Torgrimson________
With Honors
____________ Missoula 
_____________ Billings 
____________ Missoula 
____________ Missoula 
_____________ Bonner 
Makoti, North Dakota 
____________ Roundup 
_________ Clyde Park 
___________ Anaconda 
______________ Jordan 
____ Roseburg, Oregon 
____________ Missoula 
______________Divide 
___________Miles City
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY
Kay Batchelder__________________________________ Manhattan
3Eleanor N. Griffin__________________________  Missoula
*Lowell E. Larson_____________________________________ Havre
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
’Edward A. Bergman______________________ .Denville, New Jersey
Louis A. Bishop, Jr_____________________________ Agency, Iowa
’Anthony Joseph Bonavist________________ Ossining, New York
Dwight Allen Bond____________________ Chattaroy, Washington
Roderick Alexander Chisholm II________San Rafael, California
Robert Karl Coffman_________________JFort Lauderdale, Florida
Dennis Elroy Dube___________________ Calgary, Alberta, Canada
Max Ayer Haegelb________________________ Rock Rapids, Iowa
3Edwin Carl Hebner___________________________Goldfield, Iowa
Ralph Randolph Lafferty________________________ Missoula
Edward Lee Lindquist_____________________________ Hamilton
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
WILDLIFE TECHNOLOGY—(Continued)
Harriet Martha Marble____
Milton G. Parsons___________
George Ronald Poertner_____
Harry Volentine Reynolds III 
William Marling Rice_______
William Clayton Sherman___
3 Allen Spelay_________________
Ronald Elliot Vivion________
John Watson Weida______r__
David Ward Zimmerman______
-------------------------------Missoula 
----------------- Balboa, Canal Zone 
------------- Neillsville, Wisconsin 
-----Yellowstone Park, Wyoming 
------------------- Gering, Nebraska 
------------ Annandale, New Jersey 
.Springside, Saskatchewan, Canada 
-----------------------Medicine Lake 
-------------------Idaho Falls, Idaho 
------------------------------ Glendive
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Charles W. Bolen, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
XJ. Paul Dusseault_______
2Shirley Gayle Hart_____
2Helen Lee Holcomb_____
Ronald Leslie Johnson. -. 
xjACQUELYN ANN McELROY 
With Honors
3Brlan Joseph Persha_____
Sandra J. Scott__________
3Joan S. Watts___________
2Harold L. Wells________
St. Albert, Alberta, Canada 
_________________ Helena 
_______________ Missoula 
_______________ Missoula 
_______________ Missoula
_____________ Great Falls 
_______________ Missoula 
__________________Havre 
________________Missoula
MUSIC
Bonnie Jo Robbins__
(also major in Spanish)
.Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Dana Shelley Boussard____________________________ Choteau
Thomas A. Ulberg___________________________________Helena
Ronald Charles Wigginton______________ El Cerrito, California
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
2Bonny Lu Beals_____________________________________Forsyth
2Bonita Marie Butchart.______________________ ___  _ Kalispell
With High Honors r
2Rita Louise Crohn__________________________________ Bigfork
Eugene Joseph Enrico_______________________________Billings
With High Honors
2Fay Marguerite Gonsior___________________________Milltown
With High Honors
Edward James Harris_______________________________ Forsyth
With Honors (also major in Music [B.A.], with honors)
Herbert Ward Johnson____________________________ Rilling*;
Wilma Johnson Karst.__________________________ Great Falls
With High Honors
Norman Keith Mikelson___________________________Missoula
Judith Rae Parko_____________________________________ Butte
2Julius Preite, Jr._____________________________________ Havre
Marguerite Lynn Ricketts_________________________ .Missoula
3James David Robertson___________________________Three Forks
Judy Ann Rohrer________________________________ Great Falls
William Clarence Stephens_____________________ Great Falls
’Gary Edward Thomas_______________________________Missoula
PIANO
David Alan Boyles_________________________________Missoula
Mary Ellen Dasenbrock____________________ Anamosa, Iowa
With Honors
Sylvia Jan McKinley.__________________________;___Anaconda
With High Honors (also major in Music Education, with high honors)
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by James L. Athearn, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Francis D. Altman_______ .___________________________Havre
With Honors
jJohn David Bailey________________________________ Kalispell
Robert Dulane Fulton______________________ Columbia Falls
Robert Louis LaRoche________________________________Malta
George Tellier Leeson______________________ Portland, Oregon
With Honors
2Michael Keith Lewis_________________ Billings
3Robert L. Peterson_________________________________ Kalispell
Barbara E. Pulley___________________________________ Reserve
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Richard W. Adams__________
Russell Spencer Alisch___
2Darrell Wesley Anderson__
With Honors
Curtis J. Antonson________
John C. Badovinac_________
Gordon Richard Beavers____
Roscoe W. Black___________
Carla Beth Boettcher_____
Jack F. Bollinger__________
1Karen L. Mjolsness Bond..-....
With Honors
1Peter H. Bouma____________
2Marthan M. Bourassa______
Jane Marie Brandon________
Margaret Ann Breckenridge 
Robert F. Brophy___________
Douglas A. Buckingham___
Charles Henry Bultmann__
John J. Burke______________
Eugene H. Cady____________
______________ Hobson 
___________ Culbertson 
______________ Westby 
___________ Plentywood 
________________ Butte 
Calgary, Alberta, Canada 
_____________ St. Mary 
_______________ Polson 
______________ Billings 
_____ Roseburg, Oregon
______________ Choteau 
_____________ Missoula 
____________ Fort Peck 
_____________ Missoula 
___________ Red Lodge 
________________ Terry 
__ Telford, Pennsylvania 
____________ Livingston 
_____________ Gildford
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued )
3Myrna Lynn Campbell________________ Calgary, Alberta, Canada
2Donald Melvin Carlson____________________________ Havre
Harry W. Child_____________________________________Helena
3Charles T. Chumrau, Jr.___________
Kenneth Freeman Clawson
_______________ Anaconda 
Drummond
3Virginia Murray Collins _ Missoula
3Timothy Earl Conver................ ......... ___ __ Helena
Basil J. Cook._ __ ________________ ______ Eureka
2Kenneth Lee Cooper______________ ........ ..Missoula
Claude Vincent Corrigan___________________________Chinook
With Honors
Raymond James Cosman_____________________________Billings
3Theodore Perry Cowan_____________________________Chinook
Donald Carson Cowles III________________________ Livingston
’Henry Cushing______________________________________ Billings
Leonard Spencer Davis___________________________ Livingston
Henry Edwin Deming_____________________________Cut Bank
Boh Andrew Dickey__________________________________ Helena
With High Honors
Judith Ann Dodd_________________________________Red Lodge
3Richard Frank Doughten___________________________Chinook
2John W. Dowling IV_______________________________ Hamilton
3Eugene Royal Drager____________________ Seattle, Washington
Linden G. Duffin__________________________________ Missoula
Donald L. Fast.____________
’Myles Kenneth Feader____
1 Jerry G. Ferguson__________
2James Ben Fichtner________
John Carrel Filby, Jr______
2Loreen C. Folsom___________
With Honors
Robert W. Foster___________
’Robert A. Fredrickson______
Albert H. Gates___________
Claude Josef Gerbase, Jr___
Ronald Eugene Hansman__
2Gerald W. Harmon_________
Wayne B. Harrington______
Kent Jeffrey Harris________
Guy Owen Hatlie__________
Charles H. Hawkins III____
J. Lance Hightower________
Charles George Hubbard___
’Raymond J. Hurley, Jr_____
___________________Frazer 
__ Calgary, Alberta, Canada 
______________ Great Falls 
_________________ Billings 
_________________ Billings 
________________ Missoula
________________Cut Bank 
_______________ Lewistown 
_______________ Lewistown 
________________ Missoula 
__________________ Polson 
_______________ Whitefish 
______Yakima, Washington 
__________________ Laurel 
...Jamestown, North Dakota 
__ Bergenfield, New Jersey 
________________ Missoula 
__________________ Shelby 
________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
xJohn A. Jette________
Phillip W. Johnson__
Lawrence E. Johnston
Floyd A. Joramo_____
3Larry E. Kane_______
___________ Anaconda 
____________ Missoula 
White Sulphur Springs 
_____________ Choteau 
____________ Missoula
Sharon Alice Kellogg........
With Honors
Dwight Barry Kirsch_____
Wayne Keith Knutson___
2Loren Elvin Lagerquist___
Clarke Joseph Lamont____
Bruce Magnus Langaunet. 
Jerome Joseph Leveque, Jr. 
2Thomas Lee Lund________
3James H. Mann___________
2Donald Bernard Martin.— 
3Donald E. Mauer_________
2William R. McCormick___
2Michael Jon McGiboney__
Robert Francis McNellis.... 
Russell Edgar Meech_____
Daniel L. Meehan________
John Leo Miller__________
Jack Ray Muzzana________
Arne Ralph Mysse_______
Virginia C. Neal__________
John H. Noble, Jr_________
Richard W. Noyes_________
’Joseph Donald O’Leary____
Fred Olness______________
Theodore Ervin Olson____
2Peter William Palomaki .....
David E. Payne____________
With Honors
Gary B. Peck._____________
With Honors
Roger William Perschke__
Harland Wells Peschel.....
Kenneth Clark Petersen... 
2Aaron Gordon Peterson__
Lee Ann Marie Peterson_
2Keith William Pilgeram._
Harold Ronald Pitt_____
’James T. Plummer_________
__________________Glasgow 
________________ Cut Bank 
_____ Hannah, North Dakota 
__________________ Westby 
____ Calgary, Alberta, Canada 
_________________ Missoula 
____________________ Butte 
___________________ .Darby 
_________________ Kalispell 
_______________ Great Falls 
____Bowman, North Dakota 
__________________ Billings 
_______________ Great Falls 
____________________ Butte 
_________________ Missoula 
______________Deer Lodge 
___________________ Moore 
_______________ Black Eagle 
__________________ Hysham 
_______________ Philipsburg 
_______________ Great Falls 
__________________ Billings 
____________________ Butte 
______________ .Big Timber 
__________________ Billings 
_____ West Allis, Wisconsin 
__________________Missoula
____________________ Libby 
____ Bismarck, North Dakota 
________________ Whitefish 
__________________Missoula 
_______________ Great Falls 
____________________ Butte 
____________________Plains 
___________________Denton 
_________________ Kalispell
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
’William O. Rathert______________________________Wolf Point
'Wayne C. Riley___________________________________ Nashua
Judith Lynne Rogers______________________________ Missoula
’John Frederic Russell________________________ Peoria, Illinois
Timothy John Sather_______________________________ Billings
Michael Fred Schmauch_______________________________ Great Falls
Kenneth E. Schwisow_____________________________Townsend
Joni Marie Sears_____________________________________ Great Falls
William F. Seel, Jr___________________________________Havre
Keith Douglas Seim________________________________Missoula
3George Thomas Sever_________________________________Butte
2James Keith Shelby_____________________________________ Cut Bank
Carol Jean Sickels_________________________________ Missoula
3Gary R. Skeem_____________________________________ Kalispell
Jerry Daniel Slezak._________________________________ .Valier
3Everit A. Sliter____________________________________ Kalispell
James Eugene Sloan___________________________________ Butte
Thomas Edward Smith_____________________________ .Missoula
2Donald Edwin Snortland______________________ Stevensville
3William C. Spratt.__________________________________ Hobson
Thomas J. Stauffacher_____________________ Rockford, Illinois
3Ronald J. Stokes__________________________________ Great Falls
’Michael Joseph Sullivan___________________________ .Billings
Sylvan Orin Susag___________________________________ Scobey
John Arlington Thompson, Jr__________ Spokane, Washington
John Patrick Tobin__________________________________ Helena
3Terrence N. Turner________________________________ Billings
2John Rowell Ulyatt III__________North Minneapolis, Minnesota
Rolf M. Voldal___________________________________Fort Peck
’Curtis Alan Wartick_____________________________ Billings
E. Bruce Watson, Jr___________________Calgary, Alberta, Canada
’Lawrence Antone Wertz__________________________ Missoula
3James Leo Whipple________________________ St. Paul, Minnesota
Suellen Baldwin Whitehead__________________ Juneau, Alaska
Hale Faull Williams________________________________ .Butte
James C. Wright._________________________________ Great Falls
Donna May York_________________________________ Missoula
Charles R. Young, Jr._________________________ Columbia Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by James M. Thrasher, 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
Judith Ann Abbey._______
1Melba W. Ackroyd_______
3Jennie Lee Allen________
3Larry Earl Allen________
Bonnie Parker Andersen__
’June H. Baze_____________
’Donald W. Bernhardt____
2Patricia Jean Berry______
Myrtle J. Bertoglio______
Edwin Morgan Bishop_____
’Robert P. Bishop_________
Karen Louise Bowman____
’Kathleen M. Bublich_____
’Inga L. Campbell_________
’William R. Campbell_____
Mary I. Canon____________
With Honors
’Frances E. Cestnik________
’John E. Chinske__________
’Janice Jessie Christensen... 
2Marjorie May Clark_____
With Honors
’Gerry Michael Coppedge....
JoAnne Marie Corr_______
With High Honors
Doreen McCormack Curtis
2Mary Jean Dana_________
Edith Pearson Denny.------
2Peggy Ann DeVries_______
With Honors
2Mary Leigh Dinning______
’Charles A. Dumay________
’Alice Frisbee Egge________
2Ronald Carl Elliott_____
Susan Beth Erwin________
Linda Murry Everly______
’Ada M. Felsman__________
_______________Missoula 
________________ Polson 
_______________Missoula 
.................................Charlo 
______________Sun River 
_______________Missoula 
_________________Laurel
_____________ Missoula 
_________________ Butte 
_____________St. Ignatius 
______________ Bozeman 
_____________ .Miles City 
_________ Columbia_Falls 
_______________Missoula 
_______________Missoula 
_______________ Broadus
_________ Columbia_Falls 
_______________Missoula 
_________ Columbia_Falls 
_______________Missoula 
_______________Kalispell 
____________ Black Eagle 
_______________Missoula 
________________Billings 
______________ Winifred 
_________________ Brady 
-.Calgary, Alberta, Canada 
_________ Columbia Falls 
________ Atlanta, Georgia 
_______________Missoula 
San Bernardino, California 
_________________ Butte 
_______________Kalispell
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION— (Continued)
Gail Fjare FitzGerald______
2Lela Weggenman Foley_____
'Margaret Fornall__________
Joellen Kay Foss___________
'Joy C. Francke______________
'Bruce Henry Frank________
2Gary A. Friedly_____________
'Carolyn G. Frojen_________
2Charlene M. Frojen________
With High Honors
'Doris R. Gibson_____________
'Duncan G. Gillespie________
'Irene Perkins Groschupf____
'Elizabeth Livesey Gustafson
Winnifred Gustafson___________
---------------------------Helena 
-------------------------Missoula 
---------------------- Fort Shaw 
---------Minot, North Dakota 
---------------------------Helena 
----------------------------Laurel 
----------------Corwin Springs 
-------------------------Missoula 
------------------------ Missoula
---------------------------Helena 
Lethbridge, Alberta, Canada 
-----------------Columbia Falls 
-------------------------Missoula
_ Alberton
Janet Leone Lillis Hamilton_______________________ Billings
'Helen Wendel Hammond__________________________ .Missoula
Pamela Marie Haugen___________________________ Great Falls
3Doris C. Held______________________________________.Missoula
With Honors
Lucille Edith Herold_________
Dolores M. Arvin Herrmann__
With Honors
'Raymond E. Highness_________
John Ray Hill________________
3Gary Lynn Hirst_____________
Maryann Jolene Hocevar_____
2Lucretia M. Hoefert_________
"Kathleen Diane Hogan_______
James D. Holland____________
Alene Gayle Hollingsworth_
"Mary Caroline Holmes_______
3JoyceTooke Horton__________
Charlene Karen Howe________
'Hazel Ruth Jacobsen________
Gene Louise Jansky__________
'Bernice Borchard Jensen_____
Kathleen Elaine Jestrab______
With Honors
'Raymond A. Johnson_________
"Sandra L. Juergens____________
"Margaret Joan Kennedy______
Judith Ellen Kinonen________
Mary Ellen Kirchmeier_______
Dickinson, North Dakota 
______________ Missoula
______________ Missoula 
___ Mt. Shasta, California 
________________ Polson 
____________ Great Falls 
________________ Polson 
_______ Portland, Oregon 
_____________ Anaconda 
_____________ Hamilton 
______________  Condon 
_____________Miles City 
______________ Glasgow 
_______________ Ovando 
________________.Ferdig 
______________ Missoula 
________________ Havre
_____________ Anaconda 
____________ Miles City 
_______________Choteau 
______________ Missoula 
______________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION— (Continued )
2Rose Mary Kline__________________________________ Sunburst
Leslie Wayne Koepplin____________________________ Corvallis
2Margaret Janice Konkel_______________ Greenfield, Wisconsin
2Marie Alice Kujawa__________________________________Libby
With Honors
’Betty L. Lake______________________________________ Missoula
3Anna Marie Lingel_________________________________Missoula
’Patricia Lucile Linn_______________________________Whitefish
Sharilyn Sue Livingston__ :_________________________ Missoula
’Bessie Eveline Holliday Martin____________________ Missoula
3Carol Mae McCaig____________________________________ Butte
Melissa Ann McGrath________________________________Butte
’Janet Sherman Merritt________________________ Craig, Alaska
’Ednamae Miller_________________________________ Deer Lodge
3Violet Elaine Miller______________________________ Missoula
With High Honors
Sherry Carleen Miner_______________________________Helena
Jean Baxendale Moffatt__________________________ Missoula
Richard Eldon Molenda____________________________Missoula
Patti L. Moore_____________________________________ Missoula
Sandra Lee Morgan__________________________________ Helena
With Honors
2Sandra Jean Mortenson_________________________ Plentywood
2Keith A. Moyer_____________________________________ Missoula
’Jean Arthur Muller________________________________ Polson
’Dorothy Helen Mungas_________________________ Philipsburg
Susan Kay Beery Nelson_________________________Great Falls
’Virginia Nielson___________________________________ Missoula
’Esther Marlene Norris____________________________Browning
3Mary Pat Orr______________________________________ Missoula
3Jo Anne Schulte Overby________________________ Plentywood
-’Harry Richard Palin_______________________________Missoula
Victor Eugene Palm________________________________Chinook
2Alma Catherine Palmer______________________________Power
’Miriam Leib Patterson___________________________ Seeley Lake
With Honors .
Donald Ross Pfrimmer_____________________________Whitefish
’Mary Ellen Pfrimmer____________________________ .Whitefish
With High Honors
Leslie Lynn Phelps__________________________________Billings
Judith Ann Phillips_________________________________Dutton
’Isobel M. Pohlman________________________________ Missoula
’Elizabeth M. Powers_______________________________ Decker
’Wilma Strand Pullen________________________ Wallace, Idaho
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION— (Continued)
Kathleen Ann Rand_____
Frances Kay Ridenour____
1Gloria Dawn Robison____
3Betsy Aiko Sakoda________
’Leila May Samuelson_____
’David C. Schneider________
1Kathryn Siblerud________
’Bernice F. Skaw.__________
Daniel B. Smelko_________
’Jaime Bailey Spaulding.__
Roy W. Stanley__________
’Sara Hewett Stedman____
Elwood Byron Stetson____
Beverly Joan Stocking____
Penn Raymond Stohr_____
Mary Patricia Sullivan___
3Carol Jean Taylor______
3Michael Dale Thompson__
2Betty M Tibbs___________
Myrna Irene Toldness____
Stanley R. Tolliver______
’Alfred W. Varty_________
’Alfred James Viner_______
2John Peter Watson______
2Marion Lewis Weldon____
________________ Missoula 
____________ West Glacier 
________________ Missoula 
____________ Hilo, Hawaii 
___________Columbia Falls 
____ Greenwood, Wisconsin 
________________.Kalispell 
_______________ Cut_Bank 
___________ Hubbard,_Ohio 
________________ Missoula 
_________________ Vaughn 
___________Columbia_Falls 
________________ Missoula 
______________ Great Falls 
________________ Missoula 
______________ Great_Falls 
________________ Hysham 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
__________________ Havre 
________________ Missoula 
______________ Great_Falls 
__ Calgary, Alberta, Canada 
Lethbridge, Alberta, Canada 
________________Missoula
James Robert Wemple.. 
Marjorie Ellen Wentz. 
Shirley Ann Williams ... 
’Elora B. Yanzick______
’Sharon Moore Yates__
..Missoula 
..Missoula 
Anaconda 
__ Ronan 
..Missoula
’Roseanne Lowney Ylinen_______________________ Deer Lodge
Gerald W. Young__________________________________Kalispell
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Arnold W. Bolle, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN FORESTRY
Gary Jerome Algot_________
Albert L. Barr_____________
Richard Wendell Barr_____
2John E. Bruns______________
James Arthur Christensen__
Eugene Herman Clawson, Jr. 
William P. Cunningham, Jr... 
James David Ellen__________
Roger Allen Esse__________
Richard W. Ferguson_______
3Karl H. Finholm___________
John Michael Flynn_______
Lawrence A. Froberg_______
With Honors
..Derwent, Alberta, Canada 
______________Livingston 
__ Thomaston, Connecticut 
_____________Philipsburg 
_____________Philipsburg 
_______________ Missoula 
____Bakersfield, California 
_______________ Missoula 
Arlington Heights, Illinois 
_____ Millbrae, California 
_.Gig Harbor, Washington 
_______ Erie, Pennsylvania 
_________________Eureka
Norman Buchli Gartley___
2Randall William Gay_____
Andrew Smith Geair_______
Gordon Sawyer Gienty____
Harris Stephen Grahn_____
Donald George Harmon___
Robert Charles Henderson 
2Gerard Dennis Hertel_____
James C. Higgins___________
Millard Howe Holloway....
______ Fargo, North Dakota 
______________ Great Falls 
______ Teaneck, New Jersey 
__ Laconia, New Hampshire 
______ Madison, New Jersey 
_________Omaha, Nebraska 
________________ Missoula 
Old Greenwich, Connecticut 
__________ .Flint, Michigan 
________________ Missoula
2Brian Louis Horejsi________
Richard H. Inman___________
Charles W. Johanningmeier.
With High Honors
2Ralph Justin Johnson, Jr___
John Bernard Jungers______
Donald Robert Kendall____
Richard Clarence Klopfer._
8L. Clifford Knapp__________
Gerhard Martin Knudsen___
William P. Krull__________
Edmonton, Alberta, Canada 
_____________ Deer Lodge 
____Carlsbad, New Mexico
___ Hill City, South Dakota 
________________Missoula 
____ Monticello, New York 
____ Milwaukee, Wisconsin 
___________________Butte 
________________Missoula 
______ Seattle,_Washington
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FORESTRY — (Continued)
2James Willard Kunkel______
3William r. Lange___________
Robert Emerson Lovegrove__
With Honors
Dennis A. Lucey_____________
Neil Adams Malkasian______
William Arthur Mayhew IL...
^Curtis E. McMarrbll________
____ Antler, North Dakota 
__Manchester, Connecticut 
Albuquerque, New Mexico
_______________ Missoula 
___ Auburn, Massachusetts 
_____Custer, South Dakota 
_________________ Eureka
3James N. Nowasad________
2William E. O’Brien_______
Tarry Louis O’Connell____
3Peter James Olson_______
3Willard John Padden____
Jerrold D. Park__________
With Honors
3Robert Barton Peck III___
John Charles Pricer______
JT Richer_________________
Ronald Edward Ries_____
Norman L. Ringhand_____
Clinton S. Rumrill_______
John Frederic Sanders____
Donald M. Schramm______
Norman Schweizer_______
Roy Owen Snyder_________
With Honors
2James C. Sorenson____________________ Shawnee Mission, Kansas
Daniel Henry Swaney__________________________ Hot Springs
3David Morton Timanson___________ .Vegreville, Alberta, Canada
3George Thomas Tutt________________________ Elkhart, Indiana
2Jerry Miles Varner____________________ Somerset, Pennsylvania
Peter James Vick__________________________ Sarona, Wisconsin
George C. Waiters, Jr_______________________________Helena
Lee Forrest Werth_________________________________ Helena
3John E. Wilcox______________________________Troy, New York
Michael Edward Wilt II_____________ Millersburg, Pennsylvania
________ Calgary, Alberta, Canada 
______________ Oak Park, Illinois 
______________________ Kalispell 
_________Cumberland, Wisconsin 
_____ Camp Crook, South Dakota 
_____________________ St. Regis 
_____________ Shokan, New York 
______________________ Missoula 
______ Hot Springs, South Dakota 
______________Powell, Wyoming 
_____________ Oregon,_Wisconsin 
___________ Stratford,_New York 
______________________Kalispell 
_________ Guilderland,_New York 
__________ Bay Shore, New York 
_______________________ Helena
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Nathan B. Blumberg, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN JOURNALISM
Todd A. Brandoff--------------------- Baldwin, Long Island, New York
Gerald Edwards Domagala_______________________ .Miles City
Raymond Malcolm Dominick________________ Chicago, Illinois
Nancy Alice Fussell__________________________________Havre
Norma Sandberg Hober____________________________ Missoula
With Honors
2Mary Margaret Homer_______________ 1_______ Flint, Michigan
Cheryl Sue Wray Hutchinson_____________________ Missoula
Patricia Moran Kennedy._________________________ Lewistown
(also major in French)
Gary Niles Kimble__________________________________ Elliston
John Goodsill Lumb_______________________ Casper, Wyoming
Edward Earl Mendel_______________________________Winifred
William Arthur Pedersen____________________________Ronan
David M. Rorvik___________________________________ Missoula
With High Honors (also major in English)
Berma Mae Saxton___________________________________ Helena
.Madison, Wisconsin 
____________ Butte
Karen Clausen Schilke____
2Stephen L. Smith___________
Karalee Stewart________
With Honors
Georgia Diane Stratas__
’William Hawkes Walter
__________ Hungry Horse
Thornhill, Ontario, Canada 
_______________ Bozeman
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN RADIO TELEVISION
Bruce Alan Blahnik_______________________________Hamilton
8Enes Warren Dale__________________________________ Ryegate
William Andrew McGinley._______________________ Missoula
With Honors
Milo Frank Moucha_____________________ Springfield, Virginia
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY
The candidates will be presented by Robert L. Van Horne, 
Dean of the School of Pharmacy
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN PHARMACY
James Rudolph Anderson____________________________Helena
Terry Owen Barber__________________________________Denton
Robert W. Brown_____________________________________ Lima
William H. Chandler____________
Romie Joseph Deschamps__________
William Roy Engler______________
Colleen Adams Green____________
With High Honors
Kenneth W. Hurt________________
William H. Kimball, Jr___________
With Honors
Ernie F. Koestner________________
Kenneth G. Kolstad_____________
Richard Harrington Larsen_____
Douglas A. Linsted_______________
Carol Jean McNees______________
John Patrick Morgan____________
Awarded Posthumously
Welland Muri___________________
Aldon Oscarson_________________
John T. Parker___________________
Clarke Eldon Richter___________
____________ Plentywood 
______________ Missoula 
______________ Corvallis 
______________ Missoula
____________ St. Ignatius 
_______________Chinook
______________ Missoula 
_______________ Billings 
______________ Missoula 
_____________ Miles City 
___ Warden, Washington 
_____________Great Falls
...Calgary, Alberta, Canada 
__ Newport, Washington 
_________________Laurel 
_________________Havre
Honors Lee Riley___________________________________ .Bonner
Douglas LeRoy Rives____________________________ Deer Lodge
Audrey Cathryn Robinson__________________________ Helena
Philip Morgan Wanek_____________________________ .Missoula
David R. Wichman_________________________________Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by Robert E. Sullivan, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Gerald Richmond Allen._;______________________ .Three Forks
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1964
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
James Robert Anderson______________ ;___________ .Livingston
B.A., University of Montana, 1963
Richard Louis Beatty____________________________ Great Falls
B.S. in Bus. Ad., University of Montana,1963
Jerome Joseph Cate______________________________ .Miles City
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1961
Robert D. Corette, Jr_________________________________ Butte
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1963
Stephen Howard Dalby_____________________________ Billings
B.A., University of Montana, 1963
Gary Lynn Davis____________________________________Billings
B.A., Claremont Men’s College, California, 1963
Bruce L. Ennis____________________________________ .Kalispell
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1963
Richard F. Gallagher______________________________ .Billings
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1963
Donald John Hamilton_________________________ Great Falls
A. B., Stanford University. California, 1963
Dennis Sanford Harlowe_________________________ Miles City
B. A., University of Montana, 1963
Donald R. Herndon_________________________________Billings
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1959
Jon Arthur Hudak______________________________ Great Falls
B.A., University of Montana, 1963
James Ward Johnson____________________________ Great Falls
A.B., Stanford University, California, 1963
Paul Keith Keller__________________________________ Helena
A.B., Stanford University, California, 1963
Charles A. Knell__________________________________.Billings
A.B., Carroll College, Helena, Montana, 1963
Lester Loble II_______________________________________ Helena
A. B., Stanford University, California, 1963
Daniel Patrick McKittrick_______________________Anaconda
B. A., Carroll College, Helena, Montana, 1963
Charles B. McNeil________________________________ Anaconda
B.S., University of Alaska, College, 1959
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR—(Continued)
Paul D. Miller___________________________________ Miles City
B.A. in Business Administration, University of Montana, 1963
Thomas J. Moholt.__________________________________ Helena
B.A., College of Great Falls, Montana, 1963
Thomas M. Monaghan_______________________________ Butte
B.S., Montana State University, Bozeman, 1960
Alden W. Pedersen__________________________________ Billings
B.A. in Bus. Ad., University of Montana, 1951
Dolphy Orvin Pohlman, Jr,________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1963
Larry E. Riley_______________________________________.Jordan
B.A., University of Montana, 1963
Charles Fletcher Secrest.___________________________ Helena
B.A., University of Montana, 1963
Richard Silverstein________________________ Honolulu, Hawaii
B.A., University of Montana, 1963
Lawrence Henry Sverdrup_________________________ Missoula
B.S., University of Buffalo, New York, 1953
Roberta Marie Walsh____________________________Great Falls
A. B., Smith College, Northampton, Massachusetts, 1962
Dennis R. Williams________________________________ .Missoula
B. A., Seattle University, Washington, 1963
Robert Houston Williams________________ Seattle, Washington
B.A., San Francisco State College, California, 1963
Shelton C. Williams__________________________________Libby
With Honors
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1963
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Fred S. Honkala, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
1Karl D. Allen________________________ Thermopolis, Wyoming
B.A., University of Montana, 1957
1Alfred Charles Althoff__________________________ Milltown
B.S., Montana State University, Bozeman, 1957
'Inez Marion Anderson________________________________Havre
AJB., Colorado State College of Education, Greeley, 1958
'William R. Baldwin________________________ Pocahontas, Iowa
B.S., Iowa State College, Ames, 1958
3Glenn Carter Barrows____________________________.Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1962
'Meredith Lorraine Bear___________________________Kalispell
B.A. in Educ., University of Montana, 1953
'Alden E. Beller______________________ ;-------------------- Kalispell
B.A. in Educ., Eastern Washington College of Education, Cheney, 1956
'Frank C. Bertino___________________________________ Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
'Charles Thomas Burgess_________________________ Deer Lodge
B.A., University of Montana, 1947
'Robert Lewis Clark________________________________ .Forsyth
B.A., University of Montana, 1959
'Eugene R. Comes___________________________________ Danvers
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1961
'Jean Richards Davies__________________________________Terry
B.A. in Bus. Ad., University of Montana, 1945
'Henry Kenneth Day_____________________ -Los Gatos, California
AJB.. San Jose State College, California, 1949
-’Wayne Franklin Dettmann________ .Turtle Lake, North Dakota
B.S., Dickinson State Teachers College, North Dakota, 1956
'Elzevir Franklin DuVall________________________ Deer Lodge
B.A. in Educ., State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1929
'Burnell C. Ellingson_________________ _______________ Havre
B.S. in Elem. Educ., Eastern Montana College of Education, Billings, 1955
'Gwyneth Jones Ell wood___________________________ Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1958
'S. Glenn Erickson________________________________Deer Lodge
B.A. in Educ., University of Montana, 1960 . .
'Stanley Cloyd Fritzinger______________ Richland, Washington
B.A. in Educ., University of Montana, 1959
'Robert F. Galvin_______________________ Taber, Alberta, Canada
B. of Educ., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1948
'F. J. Gies_________________________________________ Great Falls
BA., University of Wyoming, Laramie, 1963
'Edwin John Gilk_____________________________ Columbia Falls
B.A. in Educ., University of Montana, 1951
Robert L. Gilmer________________________________Fast Helena
B.S. in Educ., Western Montana College, Dillon, 1957
'Edwin Donald Goyette------------------------------------------- Rudyard
B.A. in Educ., University of Montana, 1955
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION — (Continued)
2Rhys Evan Hanson-------------------------------- Richland, Washington
B.A., Luther College, Decorah, Iowa, 1956
’Richard H. Henderson_____________ _______________Great Falls
B.A., University of Montana, 1949
Allan Edward Jeska_____________________________ Great Falls
B.A, in Educ., University of Montana, 1963
Evelyn Luellen Keppner_______________________ Mullan, Idaho
B.A., Chico State College, California, 1943
Father Raymond John Lapke___________________________ Saco
B.A., St. Edward’s Seminary, Kenmore, Washington, 1954
’Frederik M. Leitch----------------------------------- Warroad, Minnesota
Ph.B., University of North Dakota, Grand Forks, 1959
xLoiS A. Lind------------------------------------------- Goodnews Bay, Alaska
B.S., Milwaukee-Downer College, Wisconsin, 1959
’Marshall Lee Lind-------------------------------- Goodnews Bay, Alaska
B.S., University of Wisconsin, Milwaukee, 1958
’John R. Lovelace----------------------------------------------.Mullan, Idaho
B.A. in Educ., University of Montana, 1947
1Archie H. Lucht_____________________________________ .Libby
B.S., Montana State University, Bozeman, 1949
1Alyce Hines Merz__________________________________Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1959
’Ronald A. Mikkelson________________ Valley City, North Dakota
B.S. in Educ., State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1962 
Edward William Nilson__________________________ Anaconda
B.S., Northern Montana College, Havre, 1961
1 William Basil Novak----------------------Cold Lake, Alberta, Canada
B. Educ., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1954
’L. Gene Nowell_______________________________________ Libby
B.A., Eastern Washington College of Education, Cheney, 1951
’Donald Leroy Olson______________________________Great Falls
B.A. in Educ., University of Montana, 1954
’David Gordon Ratigan_____________________________Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1960
’LaVern B. Richard________________________________ Hamilton
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1951
’Leonard Harley Sargent__ ____________ Edmonds, Washington
B.A. in Educ., University of Montana, 1960
’Marsha Kay Sayre_________________________________ Missoula
B.A., University of Idaho, Moscow, 1962
’Richard Russell Sheriff______________________________Helena
B.S., University of Montana, 1958
’Barbara Slager______________________________________ Dayton
B.A. in Educ., University of Montana, 1951
’Alice Elizabeth Snell_____________________________ Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1960
’James Atkinson Thompson__________________________ Harlem
B.S., Montana State University, Bozeman, 1955
’Wallace Dale Vinnedge____________________________Somers
B.S., Northern Montana College, Havre, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
1Jane Hillis Woodworth__________________ Camas, Washington
B.A. in Educ., University of Montana, 1957
xJack Hosking Wrightson___________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1952
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
2 Willi am Crispin Bradt_________________ Johnstown, New York
B.S., University of Montana, 1963
3Christopher Yarrow___________________ Lewes, Sussex, England
B.S., University of Wales, Bangor, Wales, 1964
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
COMPOSITION
xJohn Rex Cubbage________________________________Great Falls
B.A., College of Great Falls, Montana, 1962
FLUTE
1Rosemary Daellenbach Champion_____________ ___-.Missoula
B.A., Ripon College, Wisconsin, 1963
MUSIC EDUCATION
2 Alan Joseph Anderson______________________ Portland, Oregon
B.M., University of Montana, 1957
1Ralph Arthur Downey_______________ Quarryville, Pennsylvania
B.S., Lebanon Valley College, Pennsylvania, 1949
TRUMPET
Roger L. Letson_____________________________________ Conrad
B.M.. University of Montana, 1963
VOICE
Lee Robert Mathews, Jr------------------------------------------ Sunburst
B.M., University of Montana, 1964
2Marylee E. Melrose------------------------------------------------Glendive
B.M., University of Montana, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF
RESOURCE ADMINISTRATION
J. Russell Dahl-------------------------------------Hot Springs, Arkansas
B.S. in Forestry, University of Montana, 1955
Don T. Nebeker.----------------------------------------------Richfield, Utah
B.S., Utah State University of A. & A. S., 1958
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Charles Merlin Crockett_________________ Evans, Washington
B.S., Washington State University, Pullman, 1962
3Richard David Miller_____________________________ Kalispell
B.S., Montana State University, Bozeman, 1959
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN FORESTRY
3Clinton E. Carlson________________________________ -Missoula
B.S. in Forestry, University of Montana, 1964
2Carl Fager-----------------------------------------------Madison, Wisconsin
B.S. in Forestry, University of Montana, 1964
Arthur H. Jukkala_________________________________ Missoula
B.S. in Forestry, University of Montana, 1957
’Robert Woodwell Pearcy____________ -Needham, Massachusetts
B.S. in Forestry, University of Montana, 1963
’Dale Dewhirst Wade______________________________ Missoula
B.S., Rutgers University, Brunswick, New Jersey, 1961
Darold E. Ward___________________________________ Missoula
B.S. in Forestry, University of Montana, 1965
3William Fred Wright______________ North Little Rock, Arkansas
B.S., Louisiana Polytechnic Institute, Ruston, 1963
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN TEACHING
BIOLOGICAL SCIENCES
1 David William Beltram____________________ Erie, Pennsylvania
B.S. in Educ., Edinboro State College, Pennsylvania, 1960
1Richard Wilson Cottrill_____________________ Fairborn, Ohio
A. B. in Educ., Fairmont State College, West Virginia, 1956
’Thomas E. Heck------------------------------------------- Minooka, Illinois
B. A., University of Montana, 1960
’Harold Brice Morgan_______________________________Ekalaka
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1960
Eldon Gene Post____________________________Plymouth, Illinois
B.S. in Educ., Western Illinois University, Macomb, 1963
’Richard Austin Seager________________ ■______ Kaysville, Utah
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1960
1Larry Wayne Stephenson_____________ Apple Valley, California
B.S., University of Redlands, California, 1962
’James M. Waite_____________________________ Tucson, Arizona
B.S.. University of Arizona, Tucson, 1959
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE MANAGEMENT
’Harold James Cross___________________ West Farmington, Ohio
B.S., University of West Virginia, Morgantown, 1963
2Charles Clifton Dixon______________ Morris, Manitoba, Canada
B.S. in Agriculture, University of Manitoba, Winnipeg, Canada, 1959 
Larry L. Fairman________________________ Springfield, Missouri
B.S., University of Missouri, Columbia, 1960
Jim Earl Richard__________________________________ Miles City
B.S. in Wildlife Technology, University of Montana, 1964
2Ronald John Somerville________________ _______Craig, Alaska
B.S., Humboldt State College, California, 1962
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
Henry E. McCutchen________________________ Tulsa, Oklahoma
B.S., Oklahoma State University of A. & A. S., Stillwater, 1961
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN ART
Joycelon Marie Andrus_______________ Bismarck, North Dakota
B.A., University of Montana, 1964
Henry Joe_________________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1962
2Joel A. Smith_________________________________Chicago, Illinois
B.A., University of Illinois, Urbana, 1962
Leonard Robert Stach_____________________ Brookfield, Illinois
B.S., Northern Illinois University, Dekalb, 1961
’James E. Stephenson, Jr___________________________ Miles City
B.A., University of Montana, 1961
Thomas Roy Sternal__________________ Minneapolis, Minnesota
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1965
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
’Marion M. Carrington_____________________ Anchorage, Alaska
B.A., University of Alaska, 1955
’Albert Herman______________________ Bentley, Alberta, Canada
B.A., University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1952 
B.Ed., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1954
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN GUIDANCE AND COUNSELING
JoAnn Phillip McNeil____________________________ Anaconda
B.A. in Education, University of Montana, 1964
3Betsy Jean Ross__________________________________ Tromberg
B.S., Montana State University, Bozeman, 1963
3John Lewis Shelton_________________________________Billings
B.A. in Educ., University of Montana, 1963
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN JOURNALISM
Raymond G. Dilley____________________ St. Johnsbury, Vermont
B.A., University of Vermont, Burlington, 1961
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
Charlotte Fraser Ewing_____________________________ Helena
B.S., Montana State University, Bozeman, 1958
2John Huey Mills------------------------ Medicine Hat, Alberta, Canada
B.A., University of Montana, 1963
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN TEACHING
BIOLOGICAL SCIENCES
’Dale W. Amundson________________________ Thorp, Wisconsin
B.S. in Educ., State Teachers College, River Falls, Wisconsin, 1951
’Charles D. Carpenter___________________ Albert Lea, Minnesota
B.S., University of Minnesota, St. Paul, 1954
MATHEMATICS
’Lawrence W. Boettcher_____________________________ Conrad
B.S., College of Great Falls, Montana, 1960
’Jack Wayne Davis_____________________ San Gabriel, California
A. B., University of California, Los Angeles, 1952
’Donald L. Gallagher________ .______________________ Dutton
B. S. in Educ., Northern Montana College, Havre, 1961
’Patrick W. Magdall______________________________ Fort Shaw
B.S., Northern Montana College, Havre, 1961
’David E. Thomas___________________ _____________ Berea, Ohio
B.S., Heidelberg College, Tiffin, Ohio, 1952
’Gary L. Wollan___________________________________Cut Bank
B.S. in Educ., Montana State University, Bozeman, 1960
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
BOTANY
’William Friedrich__________________________ Lombard, Illinois
B.A., The Catholic University of America, Washington, D.C., 1962
David Nathaniel Hudson____________________ Chicago, Illinois
B.S., Loyola University, Chicago, Illinois. 1963
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE—(Continued)
CHEMISTRY
’Kent Kaiser___________________________ Lyndhurst, New Jersey
B.A., University of Montana, 1964
2Judith Ann Mazur__________________________ Chicago, Illinois
B.A., Marycrest College, Davenport, Iowa, 1963
Gordon Wayne Webb________________________ Wendell, Idaho
B.S., University of Idaho, Moscow, 1964
GEOLOGY
’Richard Dale Fox____________________________ Riverton, Iowa
B.S., Iowa State University, Ames, 1963
Harold Allen Illich______________________ Fort Worth, Texas
B.S., University of Texas, Austin, 1963
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
’Richard Kingsbury Bjorgum________________________ Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1954
2Lynn G. Corbridge______________________________ .Layton, Utah
B.S., Weber State College, Ogden, Utah, 1964
’Rainer Martens___________________________Hutchinson, Kansas
B.S. in Educ., Kansas State Teachers College, Emporia, 1964
’Joseph F. McDonald________________________________Hamilton
B.A. in Educ., University of Montana, 1958
’Steven H. Thompson_________________________ .Davis City, Iowa
B.S. in Educ., Northeast Missouri State Teachers College, Kirksville, 1964
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
’Leslie B. Davis_____________________________________ Cut Bank
B.A., University of Montana, 1959
BOTANY
Dean W. Blinn________________________________Glidden, Iowa
B.A., Simpson College, Indianola, Iowa, 1964
Frances Arlene Dale_______________________________Missoula
B.A., University of Montana, 1957
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
BOTANY — (Continued)
2Geoffrey Goodall Foote_____________________________ Missoula
B.A., Middlebury College, Vermont, 1962
'Rita Audrey Kason__________________________ Cleveland, Ohio
B.S., Notre Dame College, Cleveland, Ohio, 1959
1Richard Hoppe Pemble_______________________ Indianola, Iowa
B.A., Simpson College, Indianola, Iowa, 1963
Theodore W. Weaver III_____________________ Augusta, Kansas
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1963
ENGLISH
’Armand E. Falk___________________________________Great Falls
B.A., Concordia College, Minnesota, 1955
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1960
Herbert Wilson Gottfried__________West Trenton, New Jersey
B.A., Colby College, Waterville, Maine, 1963
’Freda Jones_________________________________________.Cascade
B.A., University of Montana, 1929
Michael M. Kreisberg_______________ New York City, New York
B.A., Portland State College, Oregon, 1964
1Roger Sample Megerth_____________________________ Billings
B.A., Pomona College, California, 1958
GEOGRAPHY
Rudolf A. Honkala______________________
B.A., University of New Hampshire, Durham, 1946
Missoula
HISTORY
Barry Morton Gough________Victoria, British Columbia, Canada
B.E., University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1962 
2Dale Lynn Johnson_______________________________ .Missoula
B.S. in Bus. Ad., University of Montana, 1957
1 Willi AM A. Kaatz_____________________ Sunnyside, Washington
B.A., University of Montana, 1958
’Janet B. Levengood___________________________ Clarinda, Iowa
B.A., Coe College, Cedar Rapids, Iowa, 1959
’B. Kent Smith___________________________________ Great Falls
B.A., University of Denver, Colorado, 1956
3Harold Joseph Stearns___________________________ Harlowton
B.A., University of Notre Dame, Indiana, 1962
1Robert Earl Williams______________________________Missoula
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1962
1Robert G. Winters________________________________Great Falls
B.S. in Educ., Eastern Montana College of Education, Billings, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued) 
MATHEMATICS
Phillip Wesley Card_____________________________ .Whitefish
B.A., University of Montana, 1964
Frank Larkin Gilfeather________________________Great Falls
B.A., University of Montana, 1964
xArlo Dennis Hendrickson_________________________ Kalispell
B.A., University of Montana, 1963
1 Anton Kraft_____________________________________  Missoula
B.A., University of Montana, 1963
Curtis Strobeck___________________________ Casper, Wyoming
B.A., University of Montana, 1964
Patrick Neil Webber___________________ Clive, Alberta, Canada
B.S., B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1957, 1962
2Dennis D. Williams__________________________________ Sidney
B.A., University of Montana, 1964
MUSIC HISTORY AND LITERATURE
Elizabeth Ann Loeffler____________________________Missoula
B.A., University of Montana, 1965
PHILOSOPHY
2Richard Hood Holmes._____________________________
B.A.,University of Montana, 1964
Missoula
POLITICAL SCIENCE
2Sharon Marie Smith__________________________________ .Butte
B.A.,University of Montana, 1964
2Tresa Vivian Smith_________________________________ Boulder
B.A.,University of Montana, 1964
PSYCHOLOGY
2Richard Henry Bauer______________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1962
Daniel B. Corts___________________________________ -Missoula
B.A., University of Montana, 1959
1Berton B. Kaplan_________________________________ Missoula
B.S., Brooklyn College, New York, 1963
SOCIOLOGY
3Patrick M. Harstead_________________________________ .Butte
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1951
2Timothy Edward Stevens_______________________ Twin Bridges
B. A., University of Montana, 1962
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued) 
SPEECH
2Roger L. Garrett_____________________________________ Havre
B.A., University of Montana, 1963
Russell Wayne Jennings________________________ Deer Lodge
B.S., Western Montana College, Dillon, 1959
3Judy Lee Svore_____________________________________ Missoula
B.A., University of Washington, Seattle, 1963
1Donald R. Swanson_______________________ Glencoe, Minnesota
B.A., Augustana College, Sioux Falls, South Dakota, 1964
ZOOLOGY
J. Michael Kinsella______________________ Louisville, Kentucky
B.A., Bellarmine College, Louisville, Kentucky, 1963
3Dennis Merle Lehmkuhl_________________-Onida, South Dakota
B.A., University of Montana, 1964
Jerome McGahan_________________________________Livingston
B.A., University of Montana, 1965
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
Robert E. Lowery-------------------------------- Calgary, Alberta, Canada
B.S., M.S., Montana State University, Bozeman, 1955, 1957
M.S. in Educ., Indiana University, Bloomington, 1958
1Malcolm D. Swan_________________________________Fromberg
B.S., Montana State University, Bozeman, 1949
M.E., Montana State University, Bozeman, 1960
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
GEOLOGY
2Thomas C. Mowatt__ ______________________ Union, New Jersey
A.B., Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1959
ZOOLOGY
1 Jerry Everett Johns_____________________ Cheney, Washington
B.S. in Educ., Eastern Washington State College, Cheney, 1958 
M.S.T., University of Montana, 1960
CANDIDATES FOR DEGREES
Honorary Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
The candidate will be presented by Philip L. Wright, Chairman of the 
Department of Zoology.
George W. Bartelmez______________ Missoula
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS
The candidate will be presented by Carling I. Malouf, 
Professor of Anthropology
John C. Ewers_________________________ ____ Washington, D. C.
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS
The candidate will be presented by Thomas Payne, Chairman 
of the Department of Political Science
Peter H. Odegard._________________________ Berkeley, California
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
ORGANIZED RESERVE CORPS
Peter Lewis Achuff
Distinguished Military Graduate
6John Ronald Boyd 
Robert F. Brophy 
William P. Cunningham, Jr. 
Joseph Connolly Ely, Jr. 
3Jerry G. Ferguson 
Jon Michael Hasbrouck 
Guy Owen Hatlie 
3Thomas Corette Hauck 
Dean Walter Hermes 
3Raymond E. Highness 
Richard William Hoffman 
Distinguished Military Graduate 
bJohn Ernest Hurd 
’Carl Duane Iverson 
Dennis Hans Johnson 
5Ralph Justin Johnson, Jr. 
Floyd A. Joramo
Distinguished Military Graduate 
Roy Earl Korkalo
Distinguished Military Graduate 
3Wayne P. Kubasko
Distinguished Military Graduate 
Bruce Magnus Langaunet 
Distinguished Military Graduate 
Andrew Charles Lattu 
Robert F. Liffring 
6Stuart C. Mackenzie 
Edward Francis Maguire III 
Donald George Meath 
Distinguished Military Graduate 
4John L. Mellor, Jr. 
Milo Frank Moucha 
Richard W. Noyes 
Norman L. Ringhand 
7Ronald L. Robinson 
5Thomas Bernard Roe
’Commission granted as of July 19, 1965.
’Commission granted as of July 29, 1965 
"Commission granted as of August 20, 1965 
‘Commission granted as of September 27, 1965 
‘‘Commission granted as of December 17, 1965 
“Commission granted as of March 18, 1966 
’Commission granted as of April 13, 1966
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS
UNITED STATES ARMY RESERVE CORPS—(Continued)
Kenneth B. Ross
Daniel L. Rothlisberger
Distinguished Military Graduate 
Warren Stanley Schultz 
Distinguished Military Graduate 
2George R. Sendon
Daniel B. Smelko
5Donald Edwin Snortland
Roy Owen Snyder
Hugh M. Spall, Jr. 
Thomas J. Stauffacher 
Distinguished Military Graduate 
2Douglas Terrel
Distinguished Military Graduate 
John Arlington Thompson, Jr. 
Distinguished Military Graduate 
6Michael Dale Thompson 
2Doyle V. Ward, Jr. 
James Robert Wemple 
Charles Edward Wettach 
Distinguished Military Graduate 
6James Leo Whipple
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES AIR FORCE
Donald Eugene Brown 
Distinguished AFROTC Graduate 
Michael Ross Emerson 
Distinguished AFROTC Graduate 
Robert John Hertler 
William R. Humphrey 
Jon A. Krutar
Distinguished AFROTC Graduate
2Gerald Lee Lebsack 
Donald Eugene Loranger, Jr.
3Wilbur V. Martin, Jr. 
Joseph Patrick McGillis 
2Curtis E. McMarrell 
2Willi am George Nelson 
Kenneth Clark Petersen 
2Keith William Pilgeram 
John Hugo Sandrock 
George Edward Schrimpf 
Harvey Scott Stevens 
Torval Arthur Stockamp 
Distinguished AFROTC Graduate 
Steven Lewis Thompson 
Distinguished AFROTC Graduate 
2John Rowell Ulyatt 
2Jerry G. Valentine 
James G. Webb
Distinguished AFROTC Graduate 
1Lawrence Antone Wertz
’Commission granted as of October 2, 1965
Commission granted as of December 17, 1965
Commission granted as of March 18, 1966
AWARDS AND PRIZES
Aber Memorial Awards (Speech)
First, Walter G. Kirkpatrick, Billings 
Second, Donna M. Pentz, Poplar 
Third, Douglas R. Dodd, Missoula
Alpha Delta Kappa Award (Education) 
Margaret J. Wallis, Billings
Alpha Kappa Psi Award (Business Administration)
Boh A. Dickey, Helena
Alpha Lambda Delta Scholarship
Sharon F. Valentine, Helena
Alumni Association Three-Year Scholarships
Constance J. Byers, Great Falls 
Kimberly L. Jacobson, Billings 
Carol A. Ost, Whitefish 
Melville B. Tibbles, Helena
The American Foundation for Pharmaceutical
Education Scholarships
Stanley G. Beaudette, Anaconda 
Bonnie F. Peschel, Missoula 
William F. Warren, Butte
The American Law Book Company Awards
William J. Carl, Helena 
John R. Gordon, Dayton, Iowa 
Gerald R. Allen, Three Forks
AWARDS AND PRIZES
American Pharmaceutical Association Certificate 
of Recognition
David R. Wichman, Ruthven, Iowa
Art Department Awards
Brian J. Persha, Great Falls
Thomas A. Ulberg, Helena
Associated Women Students Memorial Scholarship
Dianne C. Popham, Corvallis
Bancroft-Whitney Award (Law)
Larry E. Riley, Jordan
Bell Manufacturing Company Scholarship 
(Business Administration)
Jo Ann Kappel, Sidney
Don Bennett Memorial Award, The Montana
Association of Realtors (Business Administration)
Dallas A. Viall, Miles City
The Bonner Scholarship
Pamela M. Halleck, Missoula
W. J. Book Award (Psychology)
Paulette M. Everett, Anaconda
Bristol Award (Pharmacy)
William H. Kimball, Jr., Chinook
AWARDS AND PRIZES
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism) 
Joseph W. Ward, Browning
Jane Buttrey Memorial Scholarships in Humanities 
and Social Sciences
Judith M. Murray, Great Falls
Patricia A. Robinson, Miles City 
Sally E. Smith, Anaconda 
John R. Orr, Great Falls
Cable Television ETV Award
Bennett R. Hansen, Helena
Chapter H, P.E.O. Memorial Scholarship
Mauretta T. Kern, Corvallis
Judith F. Stoking, Whitefish
Chemistry Alumni-Faculty Award 
Dwight E. Phillips, Hilger
Cobb Foundation Scholarship
Ard Voll, Anaconda
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
Shirley F. Gerdts, Missoula 
Steven L. Hankel, Missoula 
Sandra E. Hurd, Big Sandy
College Chapter—American Home Economics 
Cheryl J. Gravelle, Missoula
Conrad National Bank of Kalispell Scholarship 
(Business Administration)
Meimei Chang, Kowloon, Hong Kong
AWARDS AND PRIZES
Consul General’s Awards in French
Thomas R. Clark, Bonner
Kathryn Adolph, Billings
Continental Oil Company Award (Physical Science) 
Constance Jo Carlisle, Culbertson (Chemistry)
John Crowder Memorial Scholarship (Music)
Linda J. Luoma, Roberts
Sandra L. Zipperian, Spenard, Alaska
John W. Dargavel Scholarship (Pharmacy)
JoAnn E. Liffring, Missoula
Daughters of American Colonists Award (History) 
Sheila L. Skemp, Maywood, Illinois
Davis Brothers Scholarships (Pharmacy)
James E. O’Connor, Missoula 
Donna Rae Ridenour, West Glacier
Delta Delta Delta Local Scholarship
Elsie M. Mielke, Harlowton
Delta Delta Delta National Scholarship
Faye M. Bourret, Billings
The Dragstedt Award (Basketball)
Gary B. Peck, Libby
AWARDS AND PRIZES
President C. A. Duniway Prize for Scholarship 
(Mathematics)
Loxi J. Eide, Galata
John Eaheart Memorial Award (Basketball)
Norman E. Clark, Milwaukee, Wisconsin
Morton John Elrod Memorial Prize
Dean W. Blinn, Glidden, Iowa
The Estwing Manufacturing Company Prize 
(Geology)
BhARATKUMAR K. Bhatt, Khadia, Ahmedabad, India
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize
Audrey L. Koehler, Missoula
Faculty Women’s Club Scholarship
B. Ruth Rollins, Billings
Forestry Alumni Memorial Award
John Drewek, Jr., Wausau, Wisconsin
Forestry Loan Fund Scholarships
Gary D. Baker, Billings
Lawrence F. Scott, Jr., Edmonds, Washington
Fox Fund Scholarships
Carol M. Jimeno, Corvallis
Diana L. McKibben, Livingston
Dana L. Smith, Freemont, California
AWARDS AND PRIZES
The Dale and Roberta Frank Scholarship (Music) 
Linda A. Rhein, Helena
Hugh D. Galusha, Sr., Scholarship Award 
(Business Administration)
Harold V. Dye, Cut Bank
James W. Gebhart Awards (Science Foundation) 
Roy C. White, Victor
Margaret M. Elich, Balboa, Canal Zone
Great Falls Press Club Award (Journalism) 
Margaret A. Lavold, Big Timber
Greg’s Mobile Homes of Kalispell, Libby and
Hamilton Scholarship (Business Administration) 
Ronald E. Aukamp, Mt. Prospect, Illinois
The Grizzly Award
Gary B. Peck, Libby
Hart-Albin Company Scholarship
(Business Administration)
John E. Foote, Billings
Haskins and Sells Foundation, Inc., Scholarship 
(Business Administration)
Donald P. Heffernan, Missoula
AWARDS AND PRIZES
The Rosslene A. and Donald M. Hetler 
Memorial Award (Chemistry)
Thomas B. Brill, Webster Groves, Missouri
Home Economics Faculty Awards
Joan M. McClellan, Bonner
Patricia E. Morris, Columbia Falls
Barbara J. Kennedy, Belt
Avis G. Zopfi, Wibaux
Home Economists in Homemaking Award
Karen L. Torgimson, Miles City
The Intermountain Lumber Company Scholarship 
(Business Administration)
Richard C. Potter, Glasgow
Johnson & Johnson Mortar & Pestle Award 
(Pharmacy)
Honore Lee Riley, Bonner
Kappa Alpha Theta Award in Speech Pathology 
and Audiology
Angela Etchepare, Cheyenne, Wyoming
Kappa Omicron Phi Award (Home Economics) 
Mary E. Ginther, Harlowton
Kappa Psi Award (Pharmacy)
Douglas A. Linsted, Miles City
Mary H. Kimball Award (Home Economics)
Ruth A. Toppari, Missoula
AWARDS AND PRIZES
Eloise Knowles Award by Mortar Board
Esther L. England, New Plymouth, Idaho
Lawyers Title Insurance Corporation Award 
Gerald R. Allen, Three Forks
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism) 
Janet R. Maurer, Power
The N. J. Lennes Mathematics Scholarships
Robert D. Hanson, Coram 
Thomas M. Magee, Great Falls 
Ronald K. Wade, San Antonio, Texas
Lilly Achievement Award (Pharmacy) 
Colleen A. Green, Fairfield
Melvin and Myrtle Lord Award (Journalism) 
Daniel L. Webber, Ryegate
Naomi R. Lory Award by Chapter M, P.E.O. 
(Home Economics)
Audrey L. Koehler, Missoula
Rod McCall Memorial Award (Baseball)
Gary B. Peck, Libby
The Albyn F. McCulloh Scholarship (Law)
Robert J. Campbell, Sidney
AWARDS AND PRIZES
The Samuel and Nelly Sinclair Maclay Memorial
Fund Award (Chemistry)
Craig Pierson, Missoula
The W. E. Maddock Memorial Award (Education)
Robert F. Lawson, Whitefish
Marathon Oil Company Scholarships (Geology)
Dow A. Gordon, Fairborn, Ohio 
Noel B. WAechter, Washington, D.C.
Merck Book Award (Pharmacy)
Terry O. Barber, Denton
Lt. General Frank W. Milburn Memorial Award
Jon N. King, Cut Bank
Justin Miller Prize (Law)
Sam E. Haddon, Metairie, Louisiana
Minneapolis Tribune Award (Journalism)
Paula M. Latham, Great Falls
Missoula Hellgate Lodge B.P.O.E. Scholarships
Joyce E. Coons, Polson
Charlotte D. Leicht, Corvallis
Jerry A. Olson, Hamilton
Missoula Insurance Association Scholarship
David L. Revell, Victor
AWARDS AND PRIZES
The Missoula Mercantile Scholarship
(Business Administration)
George A. Redding, Butte
Missoula Real Estate Board Scholarship
(Business Administration)
Dallas A. Viall, Miles City
Montana Association of Life Underwriters Scholarship 
(Business Administration)
Kenneth A. Smith, Anaconda
Montana Bankers Association Award
James H. Burns, Helena
The Montana Congress of Parents and Teachers 
Award
Diana L. McKibben, Livingston
Montana Education Association Award (Missoula 
County Rural Teachers Unit)
Cheryl D. Good, Missoula
Montana Education Association Award (Missoula
Elementary Unit)
Sharon K. Erickson, Clinton
Montana Mercantile Scholarship (Business 
Administration)
Lynne E. Morrow, Great Falls
AWARDS AND PRIZES
The Montana Power Company Scholarship
Constance J. Haburchak, Cut Bank
The Montana Savings and Loan League Awards
Carole I. Hedlund, Missoula
Diane M. Platt, Butte
Glenda L. Shults, Missoula 
Allen M. Tew, Gildford
The Montana Society of Certified Public 
Accountants Awards
Alvin R. Woody, Lewistown (Junior) 
Leonard S. Davis, Livingston (Senior)
Montana Stockgrowers Association Award 
(Journalism)
Catherine G. Wolhowe, Miles City
Guy Mooney Award (Journalism)
James D. Eggensperger, Thompson Falls
Mortar Board Scholarship Awards
Constance V. Byers, Great Falls 
Janet R. Maurer, Power
The Thomas E. Mulroney Memorial Scholarship (Law)
Gary R. Christiansen, Lincoln, Nebraska
NBEA Professional Award in Business Education
Donna M. York, Missoula
AWARDS AND PRIZES
The 1904 Class Prize (Geology)
Gary L. Decker, Ronan
Phi Chi Theta Award (Business Administration)
Lynne E. Morrow, Great Falls (Junior) 
Judy L. Rogers, Missoula
Phi Delta Phi Plaque (Law)
Shelton C. Williams, Libby
Phi Kappa Phi Sophomore Scholarship Award
Nan P. Comeaux, Spokane, Washington
Phi Sigma Scholarship Awards (Biological Sciences)
Peter L. Achuff, Caruthersville, Missouri (Botany) 
Ronald K. Plakke, Mason, Michigan (Zoology)
Pi Mu Epsilon Awards
Vernal H. Larner, Philipsburg (Mathematics)
Edward C. M. Cheung, San Francisco, California (Physics)
The Plum Creek Lumber Company Scholarship
Linda M. Potter, Niarada
The Charles N. Pray Worthy Scholar Award (Law)
Harry B. Endsley III, Bigfork
Presser Foundation Scholarships (Music)
Shadford E. Culverwell, Chewelah, Washington
Sharon E. Weaver, Anaconda
AWARDS AND PRIZES
Quesenberry Memorial Award (Forestry)
Michael G. Harrington, Missoula
Rexall Trophy (Pharmacy)
David R. Wichman, Ruthven, Iowa
Rho Chi Prize (Pharmacy)
Marcia K. Tunnock, Missoula
Rocky Mountain Lumber Company Scholarship 
(Business Administration)
James R. Schwartz, Missoula
The Rocky Mountain Mineral Law Foundation 
Scholarship (Business Administration)
Charles M. McNeil, Anaconda
O. R. Rubie Foundation (Charitable Arm of 
Bancorporation of Montana) Scholarship 
(Business Administration)
Betty L. Hamilton, Great Falls
The School of Business Administration Faculty 
Scholarship
Luana J. Kaul, Hamilton
Sigma Delta Chi Citation for Outstanding 
Male Graduate (Journalism)
David M. Rorvik, Missoula
AWARDS AND PRIZES
Sigma Delta Chi Plaque for Kaimin Service 
Lorretta C. Lynde, Lodge Grass
Sigma Gamma Epsilon Award (Geology) 
John H. McCammon, San Francisco, California
David B. Smith Memorial Prize (Psychology) 
Robert A. Worcester, Helena
DeLoss Smith Memorial Scholarship (Music) 
Ruth A. Silvius, Fort Benton
Dean Stone Scholarship (Journalism)
Kenneth E. Conrad, East Peoria, Illinois
The Robert Struckman Memorial Award 
(Journalism)
Edward E. Mendel, Winifred
Tanan-of-Spur Freshman Scholarship
Patricia A. Robinson, Miles City
Teel Memorial Scholarships (Music)
Gary L. Guthrie, Livingston
Gary J. Tangen, Harlem
John P. German, Oilmont
B. E. Thomas Memorial Award
Stephen P. Judd, Butte
AWARDS AND PRIZES
Silas R. Thompson, Jr., Memorial Scholarship 
(Forestry)
Allan L. Lemon, Kalispell
Timber Haulers Association of Montana (Missoula 
and Flathead County Chapters) Scholarship 
(Business Administration)
Guy L. Robbins, Great Falls
Today’s Secretary Student Achievement Award
Judy L. Rogers, Missoula
Union Bank and Trust Company Fellowships 
Planning Award (Law)
Gerald R. Allen, Three Forks
Union Bank and Trust Company Fellowship 
(Business Administration)
Lydia A. Faul, Helena
Kenneth A. Smith, Anaconda
U. S. Air Force ROTC Scholarships
Daniel T. Dusenberry, Monroe, Connecticut
Robert L. Fletcher, Great Falls
Thomas M. Hargrove, Great Falls
Manfred Koczur, Milltown
Gary L. Pahl, Timber Lake, South Dakota
John K. Randall, Shelby
U. S. Army ROTC Military History Award 
Charles E. Kay, Missoula
AWARDS AND PRIZES
U. S. Army ROTC Scholarships
Walter J. Briggs, Centerville, Massachusetts 
Robert L. Tuck, Yakima, Washington
The David Veseley Prize (History)
Dale L. Johnson, Missoula
The Waldorf-Hoerner Paper Products Company 
Scholarships (Business Administration)
Ralph A. Lintz, Deer Lodge 
Charlene M. Watters, Helena
Wall Street Journal Awards
Boh A. Dickey, Helena (Business Administration) 
Richard F. Gallagher, Billings (Law)
Charles W. Waters Memorial Award (Botany)
F. Arlene Dale, Missoula
Gordon S. and Anna D. Watkins Scholarships
Biological Sciences—Carol R. Bromley, Voorhesville, NY. 
English—Paula C. Flesch, Shelby
History—Sheila L. Skemp, Maywood, Illinois 
Physical Sciences—Loxi V. Eide, Galata
John K. Randall, Shelby
Political Science—Olando Ray Lomeland, Big Timber
The West Publishing Co. Awards (Law)
Lawrence F. Daly, Missoula
Douglas D. Dasinger, Wolf Point 
Harry B. Endsley III, Bigfork 
John R. Gordon, Kalispell 
Earl J. Hanson, Billings 
Donald A. LaBar, Billings 
James A. Poore III, Butte
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of the masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United States 
and Canada. A committee of the American Coun­
cil on Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown 
is faced down the front and barred on the sleeves 
with black velvet or velvet of color indicating the 
degree; the doctor’s hood is large. Masters wear 
the long, closed sleeve, with a slit near the upper 
part for the arm; the master’s hood is of more 
moderate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed 
with velvet of the color distinctive of the major 
subject—for example, arts and letters, white; theol­
ogy, scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; 
science, golden yellow; fine arts, brown; medicine, 
green; music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; pharmacy, 
olive green; forestry, russet; library science, lemon; 
education, light blue; humanities, crimson; economics, 
copper; agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black cloth with black tassel, 
except that the doctor’s cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
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